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Áreas do estado de São Paulo com maior potencial à infestação por migração 
de Helicoperva armigera por massas de ar.
Fonte dos dados: 
 Produção agrícola municipal (IBGE, 2014)
 Base territorial (IBGE, 2007)
 Bioma Cerrado (IBGE, 2004)
O mapa apresenta a distribuição de áreas plantadas em 2014 com cultivos hospedeiros de 
H. armigera no estado de São Paulo em área de Bioma Cerrado, mais sujeitas à potencial 
infestação e a reinfestações sucessivas por mariposas (fase adulta) de H. armigera por 
migrações em massas de ar. Integra os resultados da parceria da Embrapa Gestão
Territorial e Embrapa Meio Ambiente apresentados no trabalho "Avaliação da potencial 
migração de Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) por massas de ar para áreas 
produtoras de cultivos hospedeiros do Estado de São Paulo". O mapa subsidia o monitora-
mento e Manejo Integrado de Helicoverpa armigera (MIP) em ações locais a serem condu-
zidas no estado de São Paulo. 
Maiores informações em: www.embrapa.br/gestao-territorial/publicacoes/
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/144987/1/BP-66.pdf
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Área do Cerrado dos municípios de SP
de classe alta de área destinada a
colheita em 2014 das culturas perenes e
áreas plantadas em 2014 de culturas de
porte alto selecionadas
Área do Cerrado dos municípios de SP
de classe alta de área plantada em
2014 das culturas anuais selecionadas
Área de Cerrado nos municípios de SP
que apresentaram, no ano de 2014,
classe alta de área plantada das
culturas anuais, de área destinada a
colheita de culturas perenes e de área
plantada de culturas de porte alto
selecionadas
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